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1 　Eighteenth Century Collections Online（ECCO） 　
Ⅰ&Ⅱ
［18世紀に英国およびその植民地で刊行されたあらゆ
る印刷物と、それ以外の地域で刊行された英語印刷物
を収録対象とするフルテキスト・データベースである。
収録対象は書籍にとどまらず、聖書、広告物、手引書、
楽譜、年鑑など、あらゆる形態の印刷物が含まれてい
る。収録資料数は約20万点にのぼる。］
明治初期から昭和の高度経済成長期の間の東商の活動
を網羅したものである。また、この商工会議所関連コ
レクションは全国各地の会議所によって刊行された貴
重な報告書が残されており、いずれも日本の経済活動
の根幹を支えてきた各地域の商工業者の願望・主張が
込められた貴重なコレクションである。今まで当コレ
クションは利用にあたっては180リールに及ぶ16ミリ
マイクロフィルムから必要とする資料を探し出さなけ
ればならず非常に不便な状態にあったが、2010年に所
蔵資料1万点近くを検索・閲覧することが容易なデジ
タル版として刊行され、新たな研究を大いに期待でき
る資料群として生まれ変わった。］
4　CIS Microfi che Library 2010-2011 【Serial Set, 
Hearings, CRS Reports, Committee Prints and 
Senate Executive Documents and Reports】
　　　（米国連邦議会委員会関係資料原報【シリア
ルセット・公聴会議事録・議会調査局報告書・
委員会配布資料・上院機密文書・報告書】）
　　　17,194 microfi ches
　　　マイクロフィッシュ版
［米国議会（U.S. Congress）やその委員会において生
み出される膨大な資料群が体系的・網羅的に収録され
ている一次資料コレクションである。米国議会は単に
立法機関であるというばかりでなく、各種テーマにつ
いての調査・研究・分析の機関でもあり、本資料は政
治、経済、法律、社会、文化の研究者にとっての極め
て有効な情報源である。今年度の購入により関西大学
図書館の当コレクションの所蔵範囲は1970年から2011
年までとなった。］
5　Papers of Supreme Court Justices, Earl Warren
　　　（米国議会図書館所蔵E.ウォレン文書－連邦
最高裁判所判事文書）
　　　第 2 部： 会議メモ
　　　Part 2: Conference Memoranda.
　　　Series C: 1960 - 1963.
　　　Series D: 1964 - 1966.
　　　106 reels
　　　マイクロフィルム版
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Portrait of Marie Antoinette （1755-1793）
2 　美術・芸術関連雑誌マイクロ資料集成
　　　248 reels・643 microfi ches
　　　マイクロフィルム・マイクロフィッシュ版
［明治から昭和初期にかけて国内で刊行された16種に
およぶ美術雑誌・文芸雑誌のコレクションである。『日
本美術』『みずゑ』『美術之日本』など日本近代美術の
成立と展開を考察する上で重要な資料が含まれている
ほか、『大観』、『映画往来』など文芸資料、日本映画
資料を知る上での基本資料も含まれている。］
3　「全国商工会議所関係資料」第1期：東京商工会
議所関係資料（明治10年～昭和40年）
　　　30枚
　　　DVD-ROM版
［当コレクションは、政府と企業を結ぶ中間団体であ
る東京商工会議所所蔵の膨大な一次資料の集成であり、
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［当コレクションは、米国議会図書館の Manuscript 
Divisionで保管されているE.ウォレンの文書をマイク
ロ化したものである。1960年代に、合衆国連邦最高裁
判所が、平等権や言論の自由、刑事手続上の権利に関
して下した重要な憲法判例の形成において、E.ウォレ
ンの果たした役割を実的に分析する上で第一級の資料
であるといえる。今年度の購入により関西大学図書館
は当コレクションの第1部～第3部を所蔵することとな
った。］
